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ļïȖȖ ;ą§ÿźđ~ÿŤÍ ȅĭĥ ƊĥŪÍŤÍŤ \ĭĥĥÍ ÍĥźĄ
äÍŤĥź ȒąÍÿź ąĝ \źÍŤĥąĕº ºÍŪ \§ÿȇ~ĥŪ Íąĥ
+ąĝĝÍĕŪēĴŤňÍŤ ŪÍąĥÍ 9ŤÍąŪÍ· ȅĭĥ ºÍĝ
ȅąÍĕ ȒƊ ÍŤȇ~ŤźÍĥ ȇŤÍ· ÍäąĥºÍź ÍŤ Ūą§ÿ
ºĭ§ÿ ąĥ ÍąĥÍŤ ŪĭòÍĥ~ĥĥźÍĥ ûÿ~ąź~ĕÍĥ
zĭĥÍüŏ +~ąź~Íĕ ĥą§ÿź äƐŤ ƊĥŪ· ~ÍŤ
ĝĴòĕą§ÿÍŤȇÍąŪÍ äƐŤ ƊĥŪÍŤÍŪòĕÍą§ÿÍĥ·
äĭĕòź ĝ~ĥ ºÍĝ ~ŪźŤĭňÿȋŪąē~ĕąŪ§ÿÍĥ 9~ĕĄ
ēƐĕ¶ ÍŤ Ūź~ĥº ºÍŪ ȉĭňĕ~ĥÍźÍĥ ȒƊ
ŪÍąĥÍĝ \źÍŤĥ ÿĕź ŪÍąĥÍ ƊŤ§ÿŪ§ÿĥąźźŪĄ
źÍĝňÍŤ~źƊŤ Íźȇ~ ~Ɗä ºÍĝ AąȅÍ~Ɗ ºÍŤ
ŤºÍ· äĕƐŪŪąòÍŪ p~ŪŪÍŤ ĝ~ò ÍŪ ºĭŤź
òÍÍĥ ĭºÍŤ òÍòÍÍĥ ÿ~Íĥ Û Ɗĥº ºÍĝĄ
ÍĥźŪňŤÍ§ÿÍĥº ~Ɗ§ÿ ;ÍÍĥ· Ūĭ ȇąÍ ŤºĄ
ÍȇĭÿĥÍŤ Ūą§ÿ ĥƊĥ Íąĥĝ~ĕ ;ÍÍĥ ȅĭŤĄ
ŪźÍĕĕÍĥŏ -ĥ đÍĥÍĝ ƊòÍĥĕą§ē ąĝ 7Ɗĕą
ƆȖļê· ąĥ ȇÍĕ§ÿÍĝ ºÍĝ )ÍŪźąŤĥ ĥ~§ÿ ŪÍąĄ
ĥÍĝ ĥźºÍ§ēÍŤźÍĕÍŪēĭň ºÍŤ A~ĝÍ 9ÍňĄ
ĕÍŤ ïêƆ ȅÍŤĕąÍÿÍĥ ȇƊŤºÍ· ȅÍŤȇ~ĥºÍĕźÍ
ÍŪ Ūą§ÿ äĭĕòÍŤą§ÿźąò ȅĭĥ ÍąĥÍĝ )ÍŪźÍąĥŪĄ
Ťĭ§ēÍĥ· ºÍŤ ŪÍ§ÿŪ ?ąĕĕą~ŤºÍĥ 7~ÿŤÍ
~Ɗ§ÿ òƊź ĭÿĥÍ ƊĥŪ ~ƊŪòÍēĭĝĝÍĥȇ~Ť· ąĥ
ºąÍ VŤĭđÍēźąĭĥŪäĕ§ÿÍ ÍąĥÍŤ \ÍÿĥŪƊ§ÿź¶
ºÍŤ \ÍÿĥŪƊ§ÿź ĥ~§ÿ ºÍŤ ȒȇÍąźÍĥ ŤºÍŏ
ąÍŪÍ \ÍÿĥŪƊ§ÿź ąŪź ĥą§ÿź ĥÍƊŏ \Íąź ºÍŤ
ēĭňÍŤĥąē~ĥąŪ§ÿÍĥ pÍĥºÍ· ĝąź ºÍŤ Ūą§ÿ
ºąÍ ŤºÍ ąĥ ÍąĥÍĥ Vĕ~ĥÍźÍĥ· ºąÍ Vĕ~ĥÍźÍĥ
Ūą§ÿ ȇąÍºÍŤƊĝ ąĥ ÍŤºÿĥĕą§ÿÍ ;ÍÍĥŪĄ
ŤƊĝÍ ȒƊ ȅÍŤȇ~ĥºÍĕĥ Íò~ĥĥÍĥ· źŤÍąź
ŪąÍ ºąÍ ĕąźÍŤ~ŤąŪ§ÿÍ ȇąÍ ºąÍ ~ŪźŤĭĥĭĝąŪ§ÿÍ
pÍĕźŤ~Ɗĝäąēźąĭĥ ȅĭŤ Ūą§ÿ ÿÍŤŏ \ąÍ ēÍĥĥź
ºąÍ ƊĥźÍŤŪ§ÿąÍºĕą§ÿŪźÍĥ· ĝÍÿŤ ĭºÍŤ ȇÍĥąĄ
òÍŤ Íĕ~ĭŤąÍŤźÍĥ· ĝÍÿŤ ĭºÍŤ ȇÍĥąòÍŤ
ÍŤĥŪź òÍĝÍąĥźÍĥ ƊŪºŤƊ§ēŪäĭŤĝÍĥŏ
Aĭ§ÿ ºąÍ ēƐÿĕŪźÍ ąÿŤÍŤZÍňŤŪÍĥź~źąĭĄ
ĥÍĥ· ºąÍ )Ť~ňÿÍĥ ºÍŤ Ť`~ĥŪąźĝÍŪŪƊĥòÍĥ·
ĝąź ºÍŤÍĥ +ąĕäÍ Íźȇ~ º~Ū 9ÍňĕÍŤ \ň~§Í
Í`ĕÍŪ§ĭňÍ Ūą§ÿ ~Ɗä ºąÍ \Ɗ§ÿÍ ĥ~§ÿ ňĭźÍĥĄ
ȒąÍĕĕ ÍȇĭÿĥźÍĥ ĭºÍŤ Íȇĭÿĥ~ŤÍĥpÍĕĄ
źÍĥ Íòąź· ȒąÍĕź ~Ɗä ºąÍ ąĝ~òąĥ~źąȅÍ ZÍĄ
ēĭĥŪźŤƊēźąĭĥ ÍąĥÍŪ ÍĕÍźÍĥ· ȇĭĝĴòĕą§ÿ
ȒąȅąĕąŪąÍŤźÍĥ MēĭŪȋŪźÍĝŪŏ 7ÍºÍŪ ;ą§ÿźĄ
Ūąòĥ~ĕ ē~ĥĥ Ūą§ÿ ąĥ Íąĥ 9ƊĕźƊŤòÍĝĕºÍ
ȅÍŤȇ~ĥºÍĕĥ· đÍºÍŪ ąĭĝĭĕÍēƐĕ· º~Ū Ūą§ÿ
ąĥ ºÍŤ )~ŪÿƐĕĕÍ ÍąĥÍŪ Vĕ~ĥÍźÍĥ ~ƊŪäąĥºąò
ĝ~§ÿÍĥ ĕŪŪź· ąĥ ÍąĥÍ pÍĕźòÍŪ§ÿą§ÿźÍŏ
;ĥòŪź òÍÿź ÍŪ º~Íą ĥą§ÿź ĝÍÿŤ Ɗĝ
ºÍĥpƊĥŪ§ÿ ĥ~§ÿ ÍąĥÍŤ 9ĭĝĝƊĥąē~źąĭĥ
ĝąź ºÍĥ ňĭźÍĥȒąÍĕĕÍĥ ÍȇĭÿĥÍŤĥ đÍĥÍŤ
pÍĕźÍĥ Û Íąĥ pƊĥŪ§ÿ· ºÍŤ ºąÍ ȒȇÍąźÍ
+ĕäźÍ ºÍŪ ƆȖŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŪ ĥĭ§ÿ ȅĭĕĕĄ
ÍĥºŪ ÍÿÍŤŤŪ§ÿź ÿ~ź Û· ŪĭĥºÍŤĥ Ɗĝ ºąÍ
\Ɗ§ÿÍ ĥ~§ÿ ºÍĝ dŤŪňŤƊĥò Ɗĥº ºÍĥ ÍĄ
ºąĥòƊĥòÍĥ ºÍŪ ;ÍÍĥŪŏ ąĥÍĥ Zĭĝ~ĥ
ºÍŪ dĥąȅÍŤŪƊĝŪ· ºÍŤ ÍŤÍąźŪ òÍŪ§ÿŤąÍÍĥ
ąŪź· ȒƊ ºÍŪŪÍĥ ĥźȒąääÍŤƊĥò ÍŪ ĥƊŤ ĥĭ§ÿ
ºÍŤ Ťą§ÿźąòÍĥ ;ÍŪÍÿąĕäÍ Íº~Ťäŏ
)ÍĕąÍäÍŤź ȇąŤº ºąÍŪÍ ąĥ ĥ~ÿÍŤ zƊēƊĥäź
ĝąź ºÍĝ 7~ĝÍŪĄpÍĄ Í`ĕÍŪēĭň· º~Ū ƊĥŪ
ºÍĥ ò~ĥȒÍĥ Í`ȉź ŖƊ~ -ĥäŤ~Ťĭź~ŪźŤĭĥĭĝąÍ
ȒƊòĥòĕą§ÿ ĝ~§ÿÍĥ Ūĭĕĕŏ )ÍĝŪŪ A~Ū~
ȇąŤº ºąÍŪÍ)ÍŤźŪ§ÿ~äź ~ĕĕÍ Vÿ~ŪÍĥ ąĥ ºÍŤ
)ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ƊĥŪÍŤÍŪ dĥąȅÍŤŪƊĝŪ ƊĥźÍŤĄ
ŪƊ§ÿÍĥ¶ ûȅĭĥ ºÍĥ ÍŤŪźÍĥ ;ÍƊ§ÿźÍŤŪ§ÿÍąĄ
ĥƊĥòÍĥ ĥ~§ÿ ºÍĝ dŤēĥ~ĕĕ ƐÍŤ ºąÍ 'ĭŤĄ
ĝąÍŤƊĥò ºÍŤ \ĭĥĥÍĥŪȋŪźÍĝÍ· ºąÍ ;ÍÍĥ
~Ɗä Vĕ~ĥÍźÍĥ ȇąÍ ºÍŤ ŤºÍ ÿÍŤȅĭŤŤąĥĄ
òÍĥ ēĭĥĥźÍĥ· ąŪ ÿąĥ ȒƊŤ ĥźŪźÍÿƊĥò
ƊĥŪÍŤÍŪ ÍąòÍĥÍĥ \ĭĥĥÍĥŪȋŪźÍĝŪüŏ
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ąÍ ĥźȇą§ēĕƊĥò ºÍŤ pÍĕźŤ~ƊĝäĭŤĄ
Ū§ÿƊĥò Û ȒƊ ºÍŤÍĥ \ňÍÍŤŪňąźȒÍ ~Ɗ§ÿ º~Ū
ąĥ ÍŤĥ ȅĭĥ pąĕĕȋ ÍĥȒ òÍĕÍąźÍźÍ ÿÍĄ
ĭňŪĄVŤĭđÍēź òÍÿĴŤź Û ąŪź ȒȇÍąäÍĕĕĭŪ ~źÍĝĄ
ÍŤ~ƊÍĥº Ɗĥº ȅÍŤºąÍĥź ēÍąĥÍĥ zȋĥąŪĄ
ĝƊŪŏA~źƐŤĕą§ÿ ąŪź ŪąÍ ȅĭŤ ÍŤēÍĥĥźĥąŪźÿÍĭĄ
ŤÍźąŪ§ÿÍŤ 9Ťąźąē ĥą§ÿź òÍäÍąź¶ ąÍĝÍĥŪ§ÿĄ
ĕą§ÿÍĥ nĭŤŪźÍĕĕƊĥòÍĥ ĥą§ÿź ĥƊŤ ȅĭĥ ąĥźÍĕĄ
ĕąòÍĥźÍĝ ;ÍÍĥ· ŪĭĥºÍŤĥ ȅĭĥ ;ÍÍĥ
ƐÍŤÿ~Ɗňź Ūąĥº ò~ĥȒ Ȓȇ~ĥòŪĕƊäąò źÍŤŤ~Ą
ȒÍĥźŤąŪ§ÿ Ɗĥº ƊĥźÍŤŪźÍÿÍĥ ĝąźƊĥźÍŤ ºÍĝ
nÍŤº~§ÿź ºÍŪ û9ĭÿĕÍĥŪźĭää§ÿ~ƊȅąĥąŪĄ
ĝƊŪüŏ -ĥºÍŪŪÍĥ ÍźŤąääź º~Ū ÍąòÍĥźĕą§ÿÍ
VŤĭĕÍĝ· ȇÍĕ§ÿÍŪ ºąÍ ŤȒÿĕƊĥò ȅĭĥ ºÍŤ
ȒȇÍąźÍĥ ŤºÍ ƐÍŤĕ~òÍŤź· ȇÍĥąòÍŤ ºąÍ ŤĄ
ēÍĥĥźĥąŪäĭŤĝÍĥ· ºÍĥÍĥ ŪąÍ ƊĥźÍŤŪźÍÿź·
~ĕŪ ȅąÍĕĝÍÿŤ ºÍĥ ąÿŤ äÍÿĕÍĥºÍĥ ĝÍĥź~ĕąĄ
źźŪòÍŪ§ÿą§ÿźĕą§ÿÍĥ 9ĭĝĝÍĥź~Ťŏ
~`źŪ§ÿĕą§ÿ Ūąĥº ºąÍ ēƊĕźƊŤÍĕĕÍĥ ĥĄ
źŤąÍŪēŤäźÍ· ºąÍ đÍĥÍĥ Zĭĝ~ĥ ÍȉźŤ~Ą
źÍŤŤÍŪźŤąŪ§ÿÍŤ pÍĕźÍĥ ȅĭŤ~ĥźŤÍąÍĥ· ÿąĥĄ
źÍŤ ºÍŪŪÍĥ źÍ§ÿĥĭĕĭòąŪ§ÿÍŤ zƊŤƐŪźƊĥò
ĝąźźĕÍŤȇÍąĕÍ ä~Ūź ƊĥŪą§ÿź~Ť òÍȇĭŤºÍĥŏ
zƊĝ nĭŤŪ§ÿÍąĥ ēĭĝĝÍĥ ŪąÍ· ȇÍĥĥ ĝ~ĥ
ºÍŪ dĝŪź~ĥºÍŪ òÍȇ~ÿŤ ȇąŤº· º~ŪŪ ºąÍ
ȒȇÍąźÍ ŤºÍ ~ƊŪ ÍąĥÍĝ VŤĭȒÍŪŪ ºÍŤ dĝĄ
ÍŪÍźȒƊĥò ÿÍŤȅĭŤòÍò~ĥòÍĥ ąŪź Ɗĥº ĕÍźȒźĄ
ĕą§ÿ Íąĥ VŤĭºƊēź đÍĥÍŤ òÍąŪźąòÍĥ 9ŤąŪąŪ
º~ŤŪźÍĕĕź· ºąÍ ȇąŤ AÍƊȒÍąź ĥÍĥĥÍĥŏ ~Ū
nÍŤŪňŤÍ§ÿÍĥ· º~Ū Ūą§ÿ ĝąź ąÿŤ ȅÍŤąĥºÍź·
ĝƊŪŪ º~ÿÍŤ ~ĕŪ ºąÍ 9ĭĝňÍĥŪ~źąĭĥ ÍąĥÍŪ
ÍȉąŪźÍĥȒąÍĕĕÍĥ nÍŤĕƊŪźÍŪ ȅÍŤŪź~ĥºÍĥ ȇÍŤĄ
ºÍĥ¶ ĕŪ Ūą§ÿ ºąÍ \ĭĥĥÍ ĥĭ§ÿ Ɗĝ ºąÍ
ŤºÍ ºŤÍÿźÍ· ȇƊŪŪźÍĥ ȇąŤ· ȇÍŤ Ɗĥº ȇĭ
ȇąŤ ȇ~ŤÍĥŏpÍĥĥȇąŤ ºąÍ ȒȇÍąźÍ ŤºÍ äąĥĄ
ºÍĥ· ȇÍŤºÍĥ ȇąŤ ÍŪ ȇąÍºÍŤ ȇąŪŪÍĥŏ
ąÍ 'ĭŤźŪ§ÿŤąźźŪŤÿÍźĭŤąē· ȅĭĥ ºÍŤ ºÍŤ
ȇÍĕźŤ~ƊĝźÍ§ÿĥĭĕĭòąŪ§ÿÍ ääĭŤź ÍòĕÍąĄ
źÍź ȇąŤº· ÿ~ź ŪÍąĥÍ ÍąòÍĥźĕą§ÿÍ ÿąŪźĭŤąŪ§ÿÍ
'Ɗĥēźąĭĥ ~ĕĕÍŤºąĥòŪ ąĝĝÍŤ ȇÍąźÍŤ ąĥ ºÍĥ
+ąĥźÍŤòŤƊĥº źŤÍźÍĥ ĕ~ŪŪÍĥŏ -ĝ)ÍòÍĥȒƊò
ēƐĥºÍź ºąÍ ZÍºÍ ȅĭĥ ºÍŤ ŪźÍźŪ ĥĭ§ÿ
ÿĴÿÍŤÍĥ ƊäĕĴŪƊĥò Ɗĥº ºÍŤ ąĝĝÍŤ ĥĭ§ÿ
òŤĴŪŪÍŤÍĥ ZÍą§ÿȇÍąźÍ ȅĭĥ ºÍŤ ňÍŤĝ~Ą
ĥÍĥźÍĥ jÍŤȇąĥºƊĥò ºÍŤ ŤēÍĥĥźĥąŪĄ
òŤÍĥȒÍĥ· ~ĥ ºÍŤÍĥ ĥºÍ ºąÍ ;ƐäźƊĥò ºÍŪ
\§ÿĴňäƊĥòŪòÍÿÍąĝĥąŪŪÍŪ ŪźÍÿÍĥ Ūĭĕĕ· ƊĥĄ
òÍȇĭĕĕź ȅĭĥ ÍąĥÍĝ ēƊĕźƊŤÍĕĕÍĥ ?ąŪŪȅÍŤĄ
ŪźĥºĥąŪ¶ º~ŪŪ ºąÍ \ÍÿĥŪƊ§ÿź ĥ~§ÿ ºÍĝ
;ÍÍĥ ~Ɗä ~ĥºÍŤÍĥ Vĕ~ĥÍźÍĥ ºÍŤ jÍŤĄ
ȇąĥºƊĥò ÍąĥÍŤ ÍŪźÍÿÍĥºÍĥ Ɗĥº ĥą§ÿź
Íźȇ~ ºÍŤpąÍºÍŤÿÍŤŪźÍĕĕƊĥò ÍąĥÍŤ ƊĥźÍŤĄ
òÍò~ĥòÍĥÍĥ EŤºĥƊĥò òąĕźŏ
dĝ ºąÍŪÍ dĥźÍŤŪ§ÿÍąºƊĥò ąĥ ąÿŤÍŤ
Ť`~òȇÍąźÍ ĥ~§ÿȅĭĕĕȒąÍÿÍĥ ȒƊ ēĴĥĥÍĥ·
ĝƊŪŪ ĝ~ĥ ŤÍ~ĕąŪąÍŤÍĥ· º~ŪŪ ºąÍ ēĭňÍŤĥąĄ
ē~ĥąŪ§ÿÍ ;ÍÿŤÍ ºÍĥ ĥÿĥòÍŤĥ ºÍŪ
)ÍĭȒÍĥźŤąŪĝƊŪ ĥą§ÿź ȒƊĕÍźȒź ºÍŪȇÍòÍĥ
ÿŤÍźąŪ§ÿ ÍŤŪ§ÿÍąĥÍĥ ĝƊŪŪźÍ· ȇÍąĕ ąĥ
ąÿŤÍŤ 'ĭĕòÍ Vĕ~ĥÍźÍĥȇÍĕźÍĥ ºÍĥē~Ť
ȇƊŤºÍĥ· ºÍŤÍĥ 'Ɗĥēźąĭĥ Ɗĥº ÍºÍƊźƊĥò
ȅĴĕĕąò ƊĥÍŪźąĝĝź ȇ~ŤÍĥ· ºąÍ ~ĕŪĭ Íąĥ
ŪÍĝ~ĥźąŪ§ÿÍŪ n~ēƊƊĝ ąĕºÍźÍĥŏ Ū ÿ~ĥĄ
ºÍĕźÍ Ūą§ÿ Ɗĝ ňĭźÍĥȒąÍĕĕ ƊĥÍŤĕĴŪ~ŤÍ·
ȅĭĥ ºÍŤ §ÿŤąŪźĕą§ÿÍĥ \§ÿĴňäƊĥòŪĕÍÿŤÍ
ƊĥÍŤƐÿŤźÍ ZƊĝÍ· Ɗĥº )ąĭŤº~ĥĭ ŤƊĄ
ĥĭ· ºÍŤ ąĥ ûÍ ĕšąĥäąĥąźĭ· ƊĥąȅÍŤŪĭ Í
ĝĭĥºąü ŋļê×ïŌ đƊŪź ºąÍŪÍ ZÍäĕÍȉąĭĥ ąŪ
~ĥ ąÿŤ ĥºÍ ȅÍŤäĭĕòź ÿ~źźÍ· ÍȒ~ÿĕźÍ º~Ą
äƐŤ ĝąź ºÍĝ ;ÍÍĥŏ ąÍđÍĥąòÍĥ· ºąÍ ƊĥĄ
ĝąźźÍĕ~Ť ĥ~§ÿ ąÿĝ Ūą§ÿ ~ĥŪ§ÿą§ēźÍĥ·
đÍĥÍ ;ÍÍŤŪźÍĕĕÍĥ ąĝ~òąĥ~źąȅ ȒƊ äƐĕĕÍĥ· ºąÍ
Vĕ~ĥÍźÍĥ ~ĕŪĭ ȒƊ ÍŪąÍºÍĕĥ Û 9ÍňĕÍŤ·
)~ĕąĕÍą· ȋŤ~ĥĭ ºÍ ÍŤòÍŤ~§ Û· òÍŤąÍźÍĥ
ƊĝòÍÿÍĥº ąĥ ºÍĥ nÍŤº~§ÿź ºÍŤ +ŤÍŪąÍŏ
ŤŪź º~Ū ļ×ŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤź ȅÍŤĝĭ§ÿźÍ
ºąÍ ;Ɛ§ēÍ ȒƊ Ū§ÿĕąÍŪŪÍĥ· ąĥºÍĝ ÍŪ º~Ū
~ƊŪŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍ ;ÍÍĥ òÍŤ~ºÍȇÍòŪ ȒƊŤ
;Íòąźąĝ~źąĭĥŪÍºąĥòƊĥò ºÍŤ Vĕ~ĥÍźÍĥ
ÍŤÿĭŏ 9~ĥźŪ jÍŤȒÍƊòƊĥò· º~ŪŪ ûºĭ§ÿ
ºąÍ ĝÍąŪźÍĥ ƊĥźÍŤ ºÍĥ Vĕ~ĥÍźÍĥ òÍȇąŪŪ
Íȇĭÿĥźü ŪÍąÍĥ· ĕÍąźÍźÍ Ūą§ÿ ~ƊŪ ºÍŤ ĥĄ
ĥ~ÿĝÍ ~· ºÍŤ zȇÍ§ē ºÍŤ A~źƊŤ ĕąÍòÍ ąĥ
ºÍŤ ûÍźŤ~§ÿźƊĥò ȅÍŤĥƐĥäźąòÍŤ pÍŪÍĥüŏ
pĭ ēÍąĥ ÍźŤ~§ÿźÍŤ· ºĭŤź ~Ɗ§ÿ ēÍąĥ Vĕ~Ą
ĥÍźŏ ŋƊŪĥ~ÿĝÍĥ ÍŪźźąòÍĥ ºąÍ ZÍòÍĕ·
ºÍĥĥ ~Ɗ§ÿ ºąÍ ŤºÍ ēÍĥĥź đ~ ûŪ~ĥºą§ÿźÍ
Ɗĥº ƊĥÍȇĭÿĥźÍ pƐŪźÍĥÍąÍĥüŏŌ
ąÍ +~ŤĝĭĥąŪąÍŤƊĥò ºÍŪ §ÿŤąŪźĕą§ÿÍĥ
ĝąź ºÍĝēĭňÍŤĥąē~ĥąŪ§ÿÍĥpÍĕźąĕº ĕÍąŪĄ
źÍź ºąÍ ƊäēĕŤƊĥò ~Ɗä òÍĥ~Ɗ ºąÍŪÍ
pÍąŪÍ¶ ~Ū pÍĕź~ĕĕ ēÍĥĥź ĥƊŤ ÍąĥÍĥ
\§ÿĴňäÍŤ· Ɗĥº ºąÍ ȉąŪźÍĥȒ ÍąĥÍŤ nąÍĕĄ
Ȓ~ÿĕ ~ĥ ~ƊŪŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍĥ ;ÍÍĥŪȇÍĕźÍĥ
ȇąºÍŤŪňŤą§ÿź ºÍĝ ĥą§ÿź· ŪĭĥºÍŤĥ äĭĕòź
òÍŤ~ºÍ Ȓȇ~ĥòŪĕƊäąò º~Ť~ƊŪŏ ~Ū äŤÍą òÍĄ
ȇĭŤºÍĥÍ \ąĥĥňĭźÍĥȒą~ĕ ºÍŪ òÍĭȒÍĥźŤąĄ
Ū§ÿÍĥ 9ĭŪĝĭŪ ȇ~Ť ȇąÍºÍŤ ŪÍŪŪÿ~äź òÍĄ
ȇĭŤºÍĥ· ºąÍ )Ĵźźĕą§ÿēÍąź ºÍŤ \§ÿĴňäƊĥò
ÿ~źźÍ ąÿŤÍ ƐŤòÍĥ ąĥ ºÍĥ Vĕ~ĥÍźÍĥÍĄ
ȇĭÿĥÍŤĥ òÍäƊĥºÍĥŏ ?ÍÿŤ ĥĭ§ÿ¶ ąÍ
ƊŪŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍĥ ĕÍòąźąĝąÍŤźÍĥ ºąÍ ȉąŪĄ
źÍĥȒ ºÍŪ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ ąĥĥÍŤÿ~ĕ đÍĥÍŪ ƊĥĄ
òÍÿÍƊŤÍĥZ~ƊĝÍŪ ƊĥºȇąÍŪÍĥ ąÿĝ ÍąĥÍĥ
Vĕ~źȒ ąĥ ºÍŤ ēĭŪĝąŪ§ÿÍĥ +ąÍŤ~Ť§ÿąÍ ȒƊŏ
ĭŤź· ȇĭ ÍŪ ąĥ ºÍŤ ;ąźÍŤ~źƊŤ ºÍŪ
ļ×ŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŪ ÍŤĥŪź ȇąŤº ĝąź ºÍĥ ÍĄ
ȇĭÿĥÍŤĥ äŤÍĝºÍŤ Vĕ~ĥÍźÍĥ ŋƊĥº ƊĥÍŤĥŪź
ȇąŤº ÍŪ ĥą§ÿź ŪÍĕźÍĥŌ· ~ĕŪĭ Íźȇ~ Íą ÍŤĄ
ÿ~Ťº ÿŤąŪźą~ĥ 9ąĥºÍŤĝ~ĥĥ· ȒÍąòź Ūą§ÿ·
º~ŪŪ ºąÍ ?ĭŤ~ĕąźź ºÍŤ ƊäēĕŤƊĥò ąĝ
pÍĕź~ĕĕ ȇĭÿĥźŏ ĝ ÍŪźÍĥ ĕÍŤĥź ĝ~ĥ ŪąÍ
ȅĭĥ ºÍĥ pÍŪÍĥ· ºÍĥÍĥ ĝ~ĥ ºĭŤź ÍòÍòĄ
ĥÍź Û ēÍĥĥÍĥ ºąÍŪÍ ºĭ§ÿ ŋÍą 9ąĥºÍŤĄ
ĝ~ĥĥ ąŪź ÍŪ ŪĭŌ ~Ɗ§ÿ ºąÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ºÍŤ
?ÍĥŪ§ÿÿÍąź Ɗĥº ȇąŪŪÍĥ ºąÍŪÍ ȅĭĥ ÍąĥÍĝ
ÿĴÿÍŤÍĥ \ź~ĥºňƊĥēź ~ƊŪ ȒƊ ÍȇÍŤźÍĥŏ
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\ĭŪÍÿŤ Ūą§ÿ ~Ɗ§ÿ ąĝ ;~ƊäÍ ºÍŤ zÍąź ºąÍ
9ƊĕąŪŪÍĥ ȅÍŤĥºÍŤĥ· ȅĭŤ ºÍĥÍĥ ºąÍ ƊŪĄ
ŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍĥ ~òąÍŤÍĥ· Ūĭ ƊĥȅÍŤēÍĥĥ~Ť
ȅĭĕƊźąĭĥŪźÿÍĭŤąÍ· \ňÍēźŤ~ĕ~ĥ~ĕȋŪÍ Ɗĥº
ZÍĕ~źąȅąźźŪźÿÍĭŤąÍ ƊĥŪÍŤÍ p~ÿŤĥÍÿĄ
ĝƊĥò ºÍŪ dĥąȅÍŤŪƊĝŪ ȅÍŤĥºÍŤź ÿ~Íĥ¶
-ĝĝÍŤ ĥĭ§ÿ· ąŪ ȒƊĝ ÿÍƊźąòÍĥ ~`ò· Ȓ~ÿĕź
ÍŪ ºąÍ 9ƊĕźƊŤŪ§ÿƊĕºÍĥ ºÍŤ ŤºÍȇĭÿĥÍŤŏ
-ŤòÍĥºȇĭ ąĝ ĕĕ Ūąĥº ºąÍ ĥźȇĭŤźÍĥ ~Ɗä
ºąÍ 'Ť~òÍ òÍŪňÍą§ÿÍŤź· ȇ~Ū ȇąŤ ÍąòÍĥźĕą§ÿ
ȒƊ ŪÍąĥ ÍòĭĥĥÍĥ ÿ~Íĥ· ~ĕŪ ȇąŤ ºÍĥ
pÍĕźŤ~Ɗĝ ÍĥźºÍ§ēźÍĥŏ ąÍ \Ɗ§ÿÍ ĥ~§ÿ
ºÍŤ ȒȇÍąźÍĥ ŤºÍ· ò~ĥȒ òĕÍą§ÿ· ~Ɗä ȇÍĕĄ
§ÿÍĝ źÍ§ÿĥĭĕĭòąŪ§ÿÍĥ AąȅÍ~Ɗ· ÍĥźȒąääÍŤź
Ūą§ÿ ȅĭŤ ºąÍŪÍĝ+ąĥźÍŤòŤƊĥº ~ĕŪ º~Ū VŤĭĄ
đÍēź ÍąĥÍŤ nÍŤŪĴÿĥƊĥò ºÍŪ ĥÍƊȒÍąźĕą§ÿÍĥ
?ÍĥŪ§ÿÍĥ ĝąź Ūą§ÿ ŪÍĕŪźŏ ŤŪź ȇ~Ť ÍŤ
~ĕĕÍąĥ ĝąź ŪÍąĥÍŤ ŤºÍ· º~ĥĥ ÍŤŪ§ÿĕĭŪŪÍĥ
Ūą§ÿ ąÿĝ ºąÍ ~ĥºÍŤÍĥpÍĕźÍĥ Û Ɗĥº º~ĥĥ·
ÍąĥÍŪ A~§ÿĝąźź~òŪ· ÍŤŪňÿźÍ ÍŤ Ū§ÿĕąÍŪŪĄ
ĕą§ÿ· ÍŤäŤÍƊź ĭºÍŤ ÍĥźŪÍźȒź· ŪÍąĥÍŪòĕÍą§ÿÍĥ
ąĝ ĥºÍŤÍĥŏ
ąÍ 9ÍÿŤŪÍąźÍ ƊĥŪÍŤÍŤ \ÍÿĥŪƊ§ÿź
ĥ~§ÿ ºÍĝ ~ƊŪŪÍŤąŤºąŪ§ÿÍĥ ;ÍÍĥ ȇŤÍ
º~ĝąź äŤÍąĕą§ÿ ~Ɗ§ÿ ÍŤÍąźŪ ~ƊŪäĭŤĝƊĄ
ĕąÍŤź¶ pąŤ Ūąĥº ~ĥ ºąÍŪÍ ŤȒÿĕƊĥò ºÍŤ
ĝÍĥŪ§ÿĕą§ÿÍĥ \ÍĕŪźȅÍŤŪĴÿĥƊĥò ºĭŤź
ºŤ~ƊŪŪÍĥ ~Ɗä )ÍºÍąÿ Ɗĥº nÍŤºÍŤ òÍäÍŪĄ
ŪÍĕź· ȇÍąĕ ºÍŤ ?ÍĥŪ§ÿ Íąĥ ÿĭääĥƊĥòŪĕĭŪÍŤ
ą~ĕÍēźąēÍŤ ąŪźŏ p~ŤźÍĥ Û º~Ū ē~ĥĥ ÍŤŏ
ÍŤ º~ŪŪ ÍŪ ~ĝ ĥºÍ ĥą§ÿź ȒƊŤ \ȋĥĄ
źÿÍŪÍ ēĭĝĝź· º~ŪŪ ÍŤ Ūą§ÿ ąĝ pÍĕź~ĕĕ
ĥą§ÿź ȇąÍºÍŤäąĥºÍź· ąŪź ąÿĝ· Íą ;ą§ÿź ÍĄ
ŪÍÿÍĥ· Íąĥ ƊĥÍŤźŤòĕą§ÿÍŤ )Íº~ĥēÍŏ
Íĥĥ º~ÿąĥźÍŤ ĕ~ƊÍŤź òĕÍą§ÿ ºąÍ ÍąòÍĥźĄ
ĕą§ÿÍ· ÿŤÍźąŪ§ÿÍ ?ĭºÍŤĥąźźŪÍŤä~ÿŤƊĥò¶
ºąÍ ƊĥÍŤēĕŤĕą§ÿÍ· ~ĥźȇĭŤźĕĭŪÍ ąĥŪ~ĝĄ
ēÍąź ƊĥŪÍŤÍŪ Vĕ~ĥÍźÍĥŏ
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